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Voor de herziening van het streekplan Noord- en Midden-Lim-
burg heeft de Provincie Limburg onder andere informatie nodig 
over de land- en tuinbouw in het streekplangebied. Om daarin te 
voorzien heeft het provinciaal bestuur van Limburg het Landbouw-
Economisch Instituut (LEI-DLO) een drietal onderzoeken laten uit-
voeren. In de publikatie "Land- en tuinbouw in Noord- en Midden-
Limburg" is verslag gedaan van een onderzoek naar de landbouwkun-
dige waarde van verschillende deelgebieden binnen Noord- en Mid-
den-Limburg. Een tweede publikatie heeft als onderwerp "De Glas-
tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg". Dit rapport over de inten-
sieve veehouderij bevat het verslag van het derde onderdeel van 
het totale onderzoek. De intensieve veehouderij vormt een kwart 
van de produktieomvang van de land- en tuinbouw in dit deel van 
Limburg. Juist in deze sector zullen beleidsmaatregelen op het 
gebied van ruimtelijke ordening en milieu duidelijk voelbaar 
zijn. Daaraan wordt in deze publikatie dan ook afzonderlijk aan-
dacht besteed. 
Vanuit de provincie Limburg is het onderzoek begeleid door 
ing. P.W. van der Goot en ir. H.M.G. Brunenberg van de hoofdgroep 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 
Del directeur, 
Den Haag, augustus 1992 Zacharia8se 
SAMENVATTING 
Aanleiding, doel en vraagstelling 
Het provinciaal bestuur van Limburg heeft een herziening van 
het streekplan voor Noord- en Midden-Limburg in voorbereiding 
genomen. Een van de gebruiksfuncties van het buitengebied is de 
intensieve veehouderij. Om een effectief ruimtelijk ordeningsbe-
leid op te stellen is inzicht nodig in de huidige en toekomstige 
structuur van de intensieve veehouderij. 
In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag naar de huidige 
en verwachte ontwikkeling van de structuur van de intensieve vee-
houderij en op de vraag in hoeverre de verwachte ontwikkeling 
strookt met het gewenste ruimtelijk beleid. 
Structurele ontwikkeling 
De intensieve veehouderij maakte in 1991 in Noord- en Mid-
den-Limburg circa 25Z uit van de totale produktieomvang in de 
landbouw in dat gebied (gemeten in sbe) en een achtste deel van 
de totale intensieve veehouderij in Nederland. Binnen de inten-
sieve veehouderij is de varkenshouderij verreweg de belangrijkste 
produktietak met een aandeel van ruim 75Z. Op de tweede plaats 
komt de pluimveehouderij met 23Z. De kalvermesterij is van weinig 
betekenis. 
In de periode 1980-1991 is de omvang van de intensieve vee-
houderij toegenomen met 39Z; landelijk met 28Z. Vooral het aan-
tal vleesvarkens en het aantal slachtkalkoenen nam sterk toe. Het 
aantal vleeskalveren en het aantal slachtkuikens nam af. Sedert 
1987 blijft het aantal dieren min of meer op hetzelfde niveau. 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij, ofwel het 
aantal veestapels, is in de genoemde periode afgenomen met 31Z. 
Het aantal bedrijven met vleeskalveren en met slachtkuikens is 
sterk afgenomen. Ook het aantal bedrijven met fokzeugen nam sterk 
af, met name bedrijven met minder dan 100 fokzeugen. Het aantal 
bedrijven met kalkoenen nam toe. 
Door de toename van het aantal dieren en de afname van het 
aantal bedrijven is de gemiddelde grootte van de veestapel per 
bedrijf toegenomen van 71 sbe tot 144 sbe. In de varkenshouderij 
was de groei van de veestapels het sterkste. De grootte van de 
veestapels die zijn verdwenen lag overwegend onder de 100 sbe. In 
vergelijking met andere delen van het Zuidelijk Zandgebied en met 
de rest van Nederland zijn de veestapels in Noord- en Midden-Lim-
burg relatief groot. 
Intensieve veehouderij kan voorkomen op alle bedrij f8typen; 
op gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven als overwe-
gende produktietak, op andere bedrijven als neventak. In de peri-
ode 1980-1991 is het aantal veestapels intensieve veehouderij op 
niet-gespecialiseerde veehouderijbedrijven sterk afgenomen. De 
intensieve veehouderij is daardoor in toenemende mate een aange-
legenheid geworden van de gespecialiseerde bedrijven. Ook de om-
vang van de gemiddelde veestapel is op de gespecialiseerde be-
drijven aanzienlijk groter dan op bedrijven van een ander type, 
namelijk 209 sbe tegen 73 sbe. 
De intensieve veehouderij komt in het gebied van Noord- en 
Midden-Limburg vooral geconcentreerd voor in het westelijk deel, 
met sterke concentraties in gebiedsdelen van en rond de gemeenten 
Venray, Helden en Nederweert. In die gebieden is ook de groei van 
de intensieve veehouderij het sterkste geweest. 
Verwachte ontwikkeling van de structuur van de Intensieve veehou-
derij, gelet op milieumaatregelen en afzetmogelijkheden 
In de komende jaren zullen veehouderijbedrijven extra kosten 
moeten maken om te voldoen aan de wetgeving voor de opslag en 
afzet van mest en ter beperking van de uitstoot van ammoniak. 
Deze extra kosten kunnen voor veehouderijbedrijven tot gevolg 
hebben dat zij in continuïteitsgevaar komen. 
Van Os en Baltussen (1992) hebben voor verschillende be-
drij f stypen en gebieden en voor meerdere scenario's berekend hoe 
groot de extra milieukosten zijn en hoeveel bedrijven daardoor in 
continuïteitsgevaar komen. Afhankelijk van de gekozen uitgangs-
punten en rekening houdend met de gegevens die voor een gebied 
als Noord- en Midden-Limburg gelden, bedragen de extra milieukos-
ten tussen 20.000 à 80.000 gulden per jaar per bedrijf. Het per-
centage bedrijven met intensieve veehouderij dat extra in conti-
nuïteitsgevaar komt varieert daardoor tussen de 10 en 50Z. Conti-
nuïteitsgevaar hoeft niet altijd en onmiddellijk tot beëindiging 
van het bedrijf te leiden. Gezien de strenger wordende milieuwet-
geving en de daarmee gepaard gaande extra kosten, moet in de ko-
mende 10 tot 15 jaar echter rekening worden gehouden met een aan-
zienlijke afname van het aantal bedrijven met intensieve veehou-
derij . 
Door De Haas (1992) is voorts onderzoek gedaan naar de ge-
volgen van de mestwetgeving en de Hinderwet voor de uitbreidings-
mogelijkheden van veehouderijbedrijven. Bij toepassing van de 
resultaten van dat onderzoek op het gebied van Noord- en Midden-
Limburg blijkt dat van de 1380 intensieve veehouderijbedrijven 
(VAT-Type) 99Z niet mag uitbreiden en dat van de 1240 overige 
veehouderijbedrijven met een tak intensieve veehouderij er onge-
veer 750 niet mogen uitbreiden. De omvang van de tak intensieve 
veehouderij op de bedrijven die nog wel mogen uitbreiden is ge-
middeld klein. 
Wanneer als gevolg van de milieuwetgeving het aantal bedrij-
ven met intensieve veehouderij zal afnemen en de veestapels op de 
bedrijven niet meer kunnen groeien, zal ook de totale veestapel 
in ieder geval niet meer groeien en wellicht afnemen. Veestapels 
van beëindigende bedrijven kunnen in beginsel door andere bedrij-
ven worden overgenomen, doch de milieuwetgeving beperkt die moge-
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lijkheid ten zeerste en het zal door de extra milieukosten In de 
toekomst ook minder aantrekkelijk worden. Uit andere onderzoeken 
(Bieman8, 1991; Luesink en Van de Veen, 1992) wordt voor de ko-
mende 10 jaar een afname van de totale omvang van de Intensieve 
veehouderij verwacht op grond van matige afzetmogelijkheden en 
technische ontwikkeling. Ook Gerritse, e.a. (1991) verwachten een 
extra afname als gevolg van de milieuwetgeving. De indicatie is 
dat ook in Noord- en Midden-Limburg bij het huidige en voorgeno-
men beleid In elk geval geen groei van de Intensieve veehouderij 
is te verwachten. 
Het provinciaal ruimtelijk beleid en de intensieve veehouderij 
Het provinciaal bestuur onderscheidt ten behoeve van de in-
richting van het buitengebied een drietal gebiedscategorieën, 
namelijk raamwerkgebleden, produktlegebieden en verwevlngsgebie-
den. Raamwerkgebieden zijn grotere bos- en natuurgebieden. Pro-
duktlegebieden zijn gebieden met ruimtelijk goed gestructureerde 
en gesitueerde functies als landbouw, intensieve recreatie en 
verstedelijking. Verwevingsgebieden zijn gebieden met een ruimte-
lijk goede verweving van functies die in de twee eerstgenoemde 
gebieden voorkomen. Voor deze gebieden wordt het huidige functio-
neel gebruik gehandhaafd en er worden eventueel aanpassingen ge-
daan op het gebied van de waterhuishouding, de milieuhygiëne en 
de inrichting. Er zijn echter ook gebieden waar het naast elkaar 
voorkomen van functies knelpunten oplevert. Voor die gebieden 
wordt een ontwevingsbeleid voorgestaan, waarbij zij worden opge-
deeld in raamwerkgebieden en produktlegebieden. Het beleid voor 
de intensieve veehouderij is dat zij in de produktlegebieden ont-
wikkelingsmogelijkheden krijgt, waarbij denkbaar is dat de in-
richting van het gebied daar op wordt afgestemd, dat nieuwvesti-
ging van bedrijven mogelijk is, met name in het kader van be-
drij f sverplaatsing uit andere gebieden en dat in bepaalde geval-
len een soepele toepassing van de Hinderwet wordt mogelijk ge-
maakt. In verwevingsgebieden zal rekening moeten worden gehouden 
met natuur en landschap, hetgeen beperkingen voor de intensieve 
veehouderij met zich zal brengen. In raamwerkgebieden zal voor-
rang worden gegeven aan de functies natuur en landschap en zal 
voor de intensieve veehouderij weinig of geen plaats zijn. Be-
drij f sverplaatsing, opkoop van mestproduktierechten en omschake-
ling kunnen beleidsmiddelen zijn om de doelstelling voor die ge-
bieden te bereiken. De verwachte ontwikkeling van de intensieve 
veehouderij spoort met de beleidsdoelstellingen voor de verwe-
vings- en raamwerkgebieden, terwijl in de produktlegebieden ruim-
te ontstaat voor bedrijven die vanuit andere gebieden verplaatst 
moeten worden. Wanneer de intensieve veehouderij wordt geconcen-
treerd in produktlegebieden kan zij voordeel hebben van een goede 
gebiedsinrichting, terwijl een nadeel is dat de ziektedruk er 
hoger kan worden. Aan bedrij fsverplaatsing en uitkoop van mest-
produktierechten zijn wel aanzienlijke kosten verbonden. 
1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel 
Het provinciaal bestuur van Limburg heeft een herziening van 
het streekplan Noord- en Hidden-Limburg in voorbereiding genomen. 
Een streekplan kent functies toe aan deelgebieden in het streek-
plangebied. 
Een van de functies waarvoor ruimte moet worden ingeruimd is 
de intensieve veehouderij. In Noord- en Midden-Limburg is de in-
tensieve veehouderij een belangrijke produktierichting binnen de 
landbouw. Intensieve veehouderij is ook een produktierichting 
die, wanneer zij geconcentreerd voorkomt, het milieu ernstig be-
last. Er zijn dan ook diverse maatregelen en beleidsplannen gere-
aliseerd en in voorbereiding die de negatieve effecten van de 
intensieve veehouderij voor het milieu terug moeten dringen. 
Daarbij kan worden gedacht aan wetgeving op het gebied van aan-
wending van mest, van beperking van ammoniakemissie, aan de Hin-
derwet en aan beleidsplannen als de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening extra en het Natuurbeleidsplan. Deze wetgeving en 
beleidsplannen zullen in sterke mate de intensieve veehouderij en 
de ruimtelijke ordening in Noord- en Midden-Limburg beïnvloeden. 
In de Vierde nota over de ruimtelijk ordening extra (Minis-
terie van VROM, 1990) wordt voor het westelijk deel van Noord- en 
Midden-Limburg, het gebied waar de intensieve veehouderij sterk 
is geconcentreerd, gekozen voor de zogenaamde "gele koers", het-
geen wil zeggen dat daar een ontwikkeling van de landbouw wordt 
voorgestaan die geconcentreerd is in regionale complexen, waar de 
landbouw zich dan optimaal kan ontwikkelen. Andere functies zoals 
natuur en recreatie zullen binnen gebieden waarvoor de gele koers 
geldt alleen tot ontwikkeling kunnen komen, wanneer zij in duide-
lijk begrensde eenheden zullen worden gesitueerd. Dit betekent 
dat voor het westelijk deel van Noord- en Midden-Limburg een ont-
wevingsbeleid wordt voorgestaan. 
Ook de realisering van de in het Natuurbeleidsplan (Ministe-
rie van LNV, 1990) voorgestelde ecologische hoofdstructuur, een 
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belang-
rijke natuurgebieden, zal nopen tot scheiding tussen de functies 
natuur en landschap enerzijds en landbouw anderzijds. Immers bin-
nen die ecologische hoofdstructuur met zijn kerngebieden, natuur-
ontwikkelingsgebieden en verbindingszones zal het beleid gericht 
zijn op ontwikkeling van natuurwaarden en op wijziging van het 
grondgebruik en van de inrichting ten behoeve van natuur en land-
schap en op het weren van landbouw, althans zeker van de inten-
sieve veehouderij. 
Tenslotte is nog van belang hetgeen in de Structuurnota 
Landbouw (Ministerie van LNV, 1990) is opgemerkt over de inten-
sieve veehouderij. Voor een duurzame landbouw in het kader van 
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een algemene milieu-kwaliteit moet in de intensieve veehouderij 
worden gestreefd naar gesloten systemen, dat wil zeggen een ge-
sloten keten van opslag, transport en verwerking van mest. Van 
groot belang hierbij is de verwezenlijking van mestverwerkingsin-
stallaties . 
Voor het opzetten van een effectief ruimtelijk ordeningsbe-
leid is het gewenst inzicht te hebben in de vraag in hoeverre de 
ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de komende jaren 
strookt met een op te zetten ontwevingsbeleid. 
Het doel van het onderzoek is nu het verkrijgen van inzicht 
in de relatie tussen de verwachte ontwikkeling van de intensieve 
veehouderij en het voorgestane ontwevingsbeleid in Noord- en Mid-
den-Limburg. 
1.2 Vraagstelling 
Om het Inzicht te verkrijgen zoals dat in de doelstelling is 
geformuleerd zal worden ingegaan op de volgende onderzoeksvragen. 
1. Welke ontwikkeling heeft er plaats gehad en is er gaande in 
de intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg? 
Voor de beantwoording van deze vraag wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van de aantallen dieren in de diverse produktierich-
tingen binnen de intensieve veehouderij, op de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven en op het type van de bedrijven waarop in-
tensieve veehouderij voorkomt en op de gebieden waar deze be-
drijfstak is geconcentreerd. 
De ontwikkeling wordt weergegeven voor de periode 1980-1991. 
2. Welke invloed zullen de milieuwetgeving en de wetgeving op 
het gebied van het welzijn van dieren en de afzetmogelijk-
heden hebben op de ontwikkeling van de intensieve veehoude-
rij in Noord- en Midden-Limburg. 
Aan de hand van de beschikbare literatuur zal worden aange-
geven wat de invloed van de wetgeving en de markt is op de omvang 
van de totale veestapel van de intensieve veehouderij, op de 
grootte van de veestapels op de bedrijven en op het aantal be-
drijven en het type bedrijven met intensieve veehouderij. 
3. In hoeverre strookt de ontwikkeling van de intensieve vee-
houderij met het te voeren ruimtelijk beleid. 
Op grond van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
extra en het Natuurbeleidsplan zal voor het westelijke deel van 
het gebied van Noord- en Midden-Limburg een ontwevingsbeleid wor-
den voorgestaan, hetgeen betekent dat in sommige delen van dat 
gebied de agrarische produktie zal worden bevorderd, terwijl in 
andere delen de agrarische produktie zal worden beperkt. Er wordt 
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nagegaan In hoeverre een beleid van bevordering, dan wel van 
beperking van de intensieve veehouderij in de pas loopt met de 
verwachte ontwikkelingen in de structuur van de intensieve vee-
houderij . 
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2. ONTWIKKELING IN DE STRUCTUUR VAN DE 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de omvang 
van de intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg in 1991 
en van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de perio-
de 1980 - 1991. Achtereenvolgens komen aan de orde de omvang van 
de intensieve veehouderij, de ontwikkeling van het aantal dieren 
en van het aantal bedrijven met intensieve veehouderij, de ont-
wikkeling van de grootte van de veestapels, het type van de be-
drijven waar varkens en/of pluimvee worden gehouden en de sprei-
ding van de intensieve veehouderij over het gebied. 
De gegevens over de situatie in 1991 en over de ontwikkelin-
gen in de intensieve veehouderij in de afgelopen tien jaar in 
Noord- en Midden-Limburg (NHL) worden vergeleken met die in de 
rest van het Zuidelijk Zandgebied (RZZ » het Zuidelijk Zandgebied 
minus NML), de rest van Nederland (RNL - Nederland minus het Zui-
delijk Zandgebied) en geheel Nederland (NLD). 
Wanneer zonder nadere toelichting sprake is van fokvarkens, 
leghennen of slachtkuikenmoederdieren, gaat het om produktieve 
dieren, dat wil zeggen fokvarkens van 50 kg of meer, leghennen 
van 18 weken of ouder en slachtkuikenmoederdieren van 5 maanden 
of ouder. 
2.2 Omvang van de intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij maakte in 1991 in Noord- en Mid-
den-Limburg 25,6Z uit van de totale produktieomvang in de land-
en tuinbouw in dat gebied. Het aandeel van de Noord- en Midden-
Limburgse intensieve veehouderij in het totaal van de Nederlandse 
intensieve veehouderij bedroeg 12,62. 
Uit de gegevens in tabel 2.1 over het aandeel van de ver-
schillende diersoorten in het Nederlandse totaal blijkt dat van 
de leghennen en vooral van de kalkoenen een meer dan evenredig 
deel (ten opzichte van het aandeel intensieve veehouderij in Ne-
derland) in Noord- en Midden-Limburg wordt gehouden. Van het aan-
tal kalkoenen in Nederland wordt bijna tweederde deel gehouden in 
Noord- en Midden-Limburg. Het aandeel van de varkens en van de 
slachtkuiken8 komt ten naaste bij overeen met het aandeel van 
Noord- en Midden-Limburg in de intensieve veehouderij in Neder-
land terwijl het aandeel in de kalvermesterij daar ver bij ach-
terblijft. Uit tabel 2.1 kan voorts worden gelezen dat in Noord-
en Midden-Limburg de varkenshouderij naar produktieomvang, geme-
ten in sbe, de belangrijkste produktietak in de intensieve vee-
houderij is (76Z). Het aandeel van de pluimveehouderij in de pro-
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duktieomvang van de intensieve veehouderij bedraagt 23Z en het 
aandeel van de kalvermesterij slechts 1Z. 
Tabel 2.1 De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg; 
aantal dieren in 1991, aandeel (in procenten) van 
Noord- en Midden-Limburg in de Nederlandse veestapel 
en de verdeling (in procenten) over de diersoorten in 
Noord- en Midden-Limburg (NML) in 1991 
Diersoort Aantal Aandeel in Verdeling 
dieren Nederland NML 1991 
1991 
1980 1991 
Vleeskalveren 14.006 3,2 2,3 1,2 
Vleesvarkens 854.178 10,3 12,1 31,6 
Fokvarkens (alle) 223.204 11,5 13,1 44,6 
w.v. zwaarder dan 50 kg 202.845 11,5 13,1 43,9 
Slachtkuikens 4.838.500 14,8 11,6 3,9 
Leghennen (alle) 11.409.530 22,3 25,6 12,0 
w.v. ouder dan 18 wkn 8.405.170 22,7 25,0 10,0 
Slachtk.moederdieren (alle) 927.510 12,2 12,5 3,2 
w.v. ouder dan 5 mnd 439.060 11,2 10,1 2,3 
Kalkoenen (alle) 772.860 51,2 62,5 3,2 
w.v. slachtkalkoenen 762.630 50,5 64,4 3.0 
Overige intens, veeh. - - - 0,3 
Sbe intensieve veeh. *) 378.249 11,6 12,6 100,0 
*) Voor de berekening van het aantal sbe's, zijn de sbe normen 
van 1986 toegepast. 
2.3 Ontwikkeling van het aantal dieren in de intensieve veehou-
derij 
De produktieomvang van de intensieve veehouderij is in 
Noord- en Midden-Limburg in de periode 1980 - 1991 toegenomen met 
39Z (zie tabel 2.2). Deze toename was groter dan de landelijke 
(+28Z), maar kleiner dan die in de rest van het Zuidelijk Zand-
gebied (+47Z). 
Wat de ontwikkeling van de verschillende diersoorten be-
treft, is het aantal vleesvarkens relatief sterk toegenomen, 
sterker dan in de rest van het Zuidelijk Zandgebied. Ook het aan-
tal slachtkalkoenen nam met 90Z zeer sterk toe. De ontwikkeling 
van het aantal fokvarkens, leghennen en slachtkuikenmoederdieren 
(ouder dan 5 maanden) laat een even grote groei zien als die van 
de totale produktieomvang in de intensieve veehouderij : sterker 
dan die in geheel Nederland en wat achterblijvend bij die in de 
rest van het Zuidelijk Zandgebied. Het aantal vleeskalveren en 
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Leghennen 
80 81 82 83 64 SS 86 87 88 89 90 91 |aar 
Slachtkuikens 
B 1 6 2 8 3 8 4 8 5 0 6 8 7 8 8 8 9 9 O 9 1 j u r 
80 81 82 83 64 SS 86 87 88 89 90 91 jaar 
Figuur 2.1 Het aantal dieren in de intensieve veehouderij in 
Noord- en Midden-Limburg in de periode 1980 - 1991 
(1980=100) 
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het aantal slachtkuikens nam af. Voor de meeste diersoorten in de 
intensieve veehouderij is het aandeel van Noord- en Midden-Lim-
burg in het totaal aantal dieren in Nederland toegenomen (zie 
tabel 2.1). Dat geldt niet voor de vleeskalveren en voor de 
slachtkuikens, die in aantal zijn afgenomen. Het geldt ook niet 
voor de slachtkuikenmoederdieren, wier aantal in Noord- en Mid-
den-Limburg wel is toegenomen, maar die landelijk nog sterker in 
aantal zijn toegenomen. Deze laatste drie takken van de intensie-
ve veehouderij zijn in Noord- en Mldden-Limburg echter relatief 
van weinig betekenis. 
In figuur 2.1 is de ontwikkeling van het aantal dieren in de 
periode 1980 - 1991 in beeld gebracht. In de belangrijkste tak-
ken, de varkens- en de leghennenhouderij is een toename van 
het aantal dieren te zien tot het jaar 1987, waarna het aantal 
dieren min of meer op hetzelfde niveau blijft. Ook het aantal 
vleeskalveren en slachtkuikens laat de laatste jaren geen stij-
gende of dalende tendens zien. Alleen het aantal slachtkalkoenen 
bevindt zich in een opgaande lijn. In het algemeen komt als beeld 
naar voren dat de omvang van de intensieve veehouderij zich sta-
biliseert. 
Tabel 2.2 Ontwikkeling in procenten ften opzichte van 1980) van 
het aantal dieren en sbe in de intensieve veehouderij 
in de gebieden Noord- en Midden-Limburg (NML), de rest 
van het Zuidelijk Zandgebied (RZZ), de rest van Neder-
land (RNL) en Nederland (NLD) als totaal in de periode 
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*) Voor de berekening van het aantal sbe'8, zijn de sbe normen 
van 1986 toegepast. 
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2.4 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met intensieve veehou-
derij 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is in Koord-
en Midden-Limburg in de periode 1980 - 1991 afgenomen van 3824 
tot 2612, een afname van 31Z. Dat wil niet zeggen dat er ook even 
zo veel bedrijven zijn opgeheven. Een deel van deze bedrijven zal 
inderdaad zijn opgeheven, maar een ander deel zal alleen de tak 
intensieve veehouderij hebben afgestoten. Het aantal bedrijven 
met vleeskalveren en met slachtkuikens nam relatief sterker af, 
maar het aantal van deze dieren is ook afgenomen. In de varkens-
houderij en in de leghennenhouderij, waar het aantal dieren sterk 
is gegroeid, nam het aantal bedrijven ook af. Vooral het aantal 
bedrijven met fokvarkens is sterk verminderd, en wel door een 
zeer sterke afname van het aantal bedrijven met minder dan 100 
fokvarkens. Het aantal bedrijven met slachtkuikenmoederdieren en 
met kalkoenen is toegenomen; de toename betreft echter een gering 
aantal bedrijven. 
Tabel 2.3 Aantal bedrijven met intensieve veehouderij In de pe-






































Uit de toename van de totale produktieomvang van de inten-
sieve veehouderij met 39Z en de afname van net aantal bedrijven 
met intensieve veehouderij met 31Z volgt dat de omvang van de in-
tensieve veehouderij per bedrijf gemiddeld is verdubbeld. 
2.5 Ontwikkeling van de grootte van de veestapels op de bedrij-
ven met intensieve veehouderij 
Afhankelijk van de diersoort is het gemiddeld aantal dieren 
per bedrijf in meerdere of mindere mate toegenomen. Gemeten in 
sbe is de gemiddelde veestapel toegenomen van 71 sbe tot 144 sbe, 
derhalve ruim verdubbeld. In de varkenshouderij en in de leghen-
nensector is de groei van de gemiddelde veestapel inderdaad in de 
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orde van grootte van een verdubbeling; in de andere sectoren en 
met name op de bedrijven met vleeskalveren en op die met slacht-
kuikenmoederdieren is de groei beperkt. De gemiddelde toename van 
ruim 1002 is overwegend veroorzaakt door de sterke groei van de 
veestapels in de varkensfokkerij. 
Tabel 2.4 Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf per diersoort 










































De toename van de omvang van de gemiddelde veestapel per 
bedrij £ is in het algemeen een gevolg van de toename van het to-
taal aantal dieren en van de afname van het aantal bedrijven met 
vee, waaronder ook begrepen is het afstoten van kleine eenheden 
vee op gemengde bedrijven. Het aantal bedrijven met een kleinere 
veestapel is sterk afgenomen, terwijl het aantal bedrijven met 
een grotere veestapel is toegenomen of op z'n minst gelijk geble-
ven. Ook bij de bedrijven met slachtkuikenmoederdieren en bij die 
met kalkoenen, welke bedrijven in aantal zijn toegenomen, is het 
aantal bedrijven met kleinere eenheden verminderd. 
Voor iedere diersoort kan worden aangegeven bij welk aantal 
dieren het omslagpunt ligt, waar beneden het aantal bedrijven af-
neemt en waarboven het aantal bedrijven toeneemt. Gemeten in 
sbe's is in de periode 1980 - 1991 globaal genomen het aantal 
veestapels dat kleiner is dan 125 sbe afgenomen en het aantal dat 
groter is dan 125 sbe toegenomen. In de loop van de tijd blijkt 
dat omslagpunt op te schuiven naar een groter aantal dieren c.q. 
aantal sbe's. Deze ontwikkeling is ook doorgegaan na de invoering 
van de Interimwet Beperking varkens- en pluimveehouderijen van 
1984, die verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij be-
oogde tegen te gaan. De laatste jaren tendeert het omslagpunt 
naar 150 sbe. Daarbij moet in aantallen dieren worden gedacht aan 
500 vleeskalveren, 1.000 vleesvarkens, 150 fokzeugen, 50.000 
slachtkuikens, 35.000 leghennen, 7.500 slachtkuikenmoederdieren 
en 10.000 slachtkalkoenen. 
In tabel 2.5 zijn enkele gegevens over de ontwikkeling van 
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Aantal en percentage bedrijven met intensieve veehou-
derij in Noord- en Midden-Limburg naar omvang van de 







































Totaal 3.824 100 2.621 100 
Tabel 2.6 Gemiddeld aantal dieren per bedrijf per diersoort de 
intensieve veehouderij in het gebied van Noord- en 
Midden-Limburg (NHL), de rest van het Zuidelijk Zand-









































keling is de sterke afname van het aantal veestapels dat kleiner 
is dan 100 sbe en de sterke toename van het aantal veestapels dat 
groter is dan 200 sbe. 
Het aantal varkens, leghennen en slachtkuikens per bedrijf 
in het gebied van Noord- en Midden-Limburg is in 1991 hoger dan 
in de rest van het Zuidelijk Zandgebied en in de rest van Neder-
land (zie tabel 2.6). In 1980 was voor de varkenshouderij de ge-
middelde omvang van de veestapels in het gebied van Noord- en 
Midden-Limburg kleiner dan die in de rest van het Zuidelijk Zand-
gebied. 
In de varkenshouderij zijn bedrijven waar uitsluitend vlees-
varkens of fokvarkens worden gehouden en bedrijven waar zowel 
vleesvarkens als fokvarkens voorkomen, zogenaamde geïntegreerde 
bedrijven. De laatste groep bedrijven neemt in betekenis toe. In 
de periode 1980 - 1991 is het percentage bedrijven met vlees- en 
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fokvarkens gestegen van 27Z tot 39Z. Het aandeel van deze bedrij-
ven in het totaal aantal sbe varkens nam toe van 42Z tot 57Z. In 
1991 bevond zich op deze bedrijven 391 van het aantal vleesvar-
kens en 71Z van het aantal fokvarkens. 
Het belang van het houden van vleesvarkens en fokvarkens op 
één bedrijf is dat er minder kans is op insleep van ziekten en 
dat er weinig of geen afzetproblemen zijn voor de grootgebrachte 
biggen. Wanneer er geen biggen worden gekocht of verkocht is er 
sprake van een "gesloten" bedrijf. Het aantal vleesvarkens is dan 
6 tot 7,5 maal groter dan het aantal fokvarkens. Een "gesloten" 
bedrijf is dus een geïntegreerd bedrijf waar de grootgebrachte 
biggen worden afgemest en waar geen biggen worden aangevoerd of 
afgevoerd. Het percentage bedrijven dat aan dit vereiste ("geslo-
ten" zijn) voldoet bedroeg in 1991 1,3Z van alle bedrijven met 
varkens of 3,3Z van de geïntegreerde bedrijven. In totaal zijn op 
de geïntegreerde bedrijven 4,2 keer zoveel vleesvarkens als fok-
varkens aanwezig. Derhalve is er een overmaat aan fokvarkens op 
deze bedrijven uit het oogpunt van "geslotenheid". De ontwikke-
ling gaat echter wel in de richting van meer integratie. Daardoor 
kunnen er ook meer "gesloten" bedrijven komen, hetgeen ter voor-
koming van insleep van ziekten in ieder geval wenselijk is. Ove-
rigens kan een geïntegreerd bedrijf met een teveel aan biggen die 
worden verkocht, en een vaste samenwerking tussen een vermeerde-
ringsbedrij f en een mestbedrijf ook als een gesloten eenheid wor-
den gezien. 
2.6 Type van de bedrijven met intensieve veehouderij 
Als bedrij fstypeindeling is de indeling aangehouden die ook 
in de publikatie: "Land- en Tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg" 
van F. Bouma en W. de Haas (1992) is toegepast. In bijlage 1 is 
een nadere toelichting gegeven. 
In tabel 2.7 is de verdeling van de bedrijven over de ver-
schillende typen weergegeven voor de jaren 1980 en 1991. 
Globaal genomen is in beide jaren ongeveer de helft van de 
bedrijven veehouderijbedrijf en de andere helft akker- of tuin-
bouwbedrijf. In 1991 is een kleine 20Z van de bedrijven intensie-
ve veehouderijbedrijf. Het percentage van deze bedrijven is se-
dert 1980 iets toegenomen, terwijl het percentage melkveebedrij -
ven en overige veehouderijbedrijven iets is afgenomen. Per saldo 
daalde het percentage veehouderijbedrijven van 50,8 tot 48,2Z. 
Het percentage (evenals het aantal) akkerbouwbedrijven en het 
percentage tuinbouwbedrijven nam toe. 
De vraag is nu aan de orde op welk type bedrijven de inten-
sieve veehouderij voorkomt en of daar in de loop van de tijd ver-
andering in is opgetreden. Een antwoord daarop kan worden verkre-
gen door aan te geven welk percentage sbe van de intensieve vee-
houderij op de onderscheiden bedrij fstypen voorkomt in de jaren 
1980 en 1991. Zie daarvoor tabel 2.8. 
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Tabel 2.7 Aantal en percentage bedrijven naar bedrij fstype in 
Noord- en Midden-Limburg 
Melkveebedrij ven 
Vleeskalfbedrijven 




















































































De bedrijven die in tabel 2.7 getypeerd zijn naar een be-
paalde tak van de intensieve veehouderij zijn in tabel 2.8 samen-
gevat als gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven en de 
niet-veehouderij-bedrijven zijn samengevat als overige bedrijven. 
Tabel 2.8 Percentage sbe intensieve veehouderij naar bedrij fs-

















Totaal 100 100 
Tabel 2.8 laat zien dat de intensieve veehouderij in toene-
mende mate een aangelegenheid wordt van de gespecialiseerde in-
tensieve veehouderijbedrijven. Het aandeel van alle andere be-
drij f stypen in de intensieve veehouderij neemt af. In 1991 vond 
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ruim driekwart van de totale produktle in de intensieve veehoude-
rij plaats op bedrijven waarvan 2/3 of meer van de totale produk-
tieomvang bestond uit intensieve veehouderij. Op de overige vee-
houderijbedrijven komt ruim 15Z van de totale produktie in de 
intensieve veehouderij voor. 
In tabel 2.9 wordt vervolgens voor de onderscheiden be-
drij fstvpen informatie gegeven over de gemiddelde omvang van de 
intensieve veehouderij per bedrijf en over de samenstelling van 
de produktie. 
Van de 2.621 bedrijven met intensieve veehouderij zijn er 
1.377 gespecialiseerd op intensieve veehouderij en 1244 bedrijven 
hebben een andere of geen hoofdrichting. 
De gemiddelde omvang van de intensieve veehouderij op de 
intensieve veehouderijbedrijven bedraagt 209 sbe. Intensieve vee-
houderijbedrijven met een relatief grote gemiddelde produktieom-
vang zijn de varkensbedrijven (328 sbe) en de pluimveebedrijven 
Tabel 2.9 Aantal bedrijven met intensieve veehouderij, de gemid-
delde omvang van de intensieve veehouderij per bedrijf 
en de verdeling van de sbe's over kalvermesterij, var-
kenshouderij en pluimveehouderij naar bedrijfstype in 
Noord- en Midden-Limburg, 1991 
Aantal sbe int. Z sbe int.veeh. *) 
bedrij- veeh.per 
ven bedrijf kalf vark plmv 
Melkveebedrijven 190 34 1 93 6 
Vleeskalfbedrijven 22 156 9 9 - 1 
Vleesvarkensbedrijven 303 135 99 1 
Fokvarkensbedrijven 364 229 - 100 
Varkensbedrijven 236 328 - 99 1 
Slachtkuikenbedrijven 68 144 - 3 97 
Leghennenbedrijven 194 181 - 1 99 
Slachtkuikenmoeder-
dierenbedrijven 55 165 - 2 98 
Sl.kalkoenenbedrijven 42 182 - 2 98 
Pluimveebedrijven 15 268 - 5 95 
Gemengde intensieve 
veehouderij bedrijven 78 218 2 52 46 
Overige veeh.bedrijven 581 100 1 85 14 
Akkerbouwbedrijven 114 23 - 90 10 
Tuinbouwbedrijven 209 48 1 90 9 
Restbedrijven 150 89 - 91 90 
Alle bedrijven 2.621 144 77 22 
*) Het totaal van de intensieve veehouderij (kalvermesterij, var-
kenshouderij en pluimveehouderij) is per bedrij fstype op 100Z 
gesteld. 
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(268 she), bedrijven die binnen de varkens-, c.q. de pluimveehou-
derij meerdere produktietakken hebben. 
Op de niet-intensieve veehouderijbedrijven bedraagt de ge-
middelde produktieomvang van de intensieve veehouderij 73 sbe. 
Vooral op de melkvee-, de akkerbouw- en de tuinbouwbedrijven is 
de gemiddelde omvang van de intensieve veehouderij betrekkelijk 
gering. 
Op 816 (31Z) van de 2.621 bedrijven met intensieve veehoude-
rij is de produktieomvang van de intensieve veehouderij kleiner 
dan 50 sbe. De bedrijfstypen waar die kleinere eenheden het mees-
te voorkomen zijn de niet-intensieve veehouderijbedrijven en de 
vleesvarkensbedrijven. Van alle intensieve veehouderijbedrijven 
heeft 142 een eenheid die kleiner is dan 50 sbe; van alle niet-
intensieve veehouderijbedrijven heeft 51Z een eenheid kleiner dan 
50 sbe. 
Op de gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven be-
staat 95 tot 100Z van de produktieomvang uit produktie van de 
betreffende specialisatie; op de niet-intensieve veehouderijbe-
drijven bestaat de intensieve veehouderij overwegend (85 a 90Z) 
uit varkenshouderij. 
2.7 Spreiding van de intensieve veehouderij over het gebied 
In figuur 2.2 is per diersoort en voor het aantal sbe's In-
tensieve veehouderij de spreiding over het gebied van Noord- en 
Midden-Llmburg aangegeven op basis van de gegevens van de meitel-
ling van 1988. Dat hier niet de gegevens van 1991 zijn gebruikt 
vindt zijn oorzaak in de toepassing van een regioindeling van 60 
deelgebieden, waarbij aan ieder deelgebied de daarbij behorende 
meitellinggegevens van 1988 - en niet die van andere jaren - zijn 
gekoppeld. Deze regloindeling wordt door de provincie Limburg 
gebruikt voor al het streekplanonderzoek 1). 
Uit figuur 2.1 kan worden afgeleid dat eventuele verschillen 
in aantallen dieren tussen 1988 en 1991 in de meeste gevallen 
gering zijn. Het aantal sbe's intensieve veehouderij is in 1991 
3Z groter dan in 1988. De aantallen vleeskalveren, varkens en 
kippen zijn in 1988 2 à 4Z groter dan in 1988. Het aantal kalkoe-
nen is wel sterk toegenomen (met 39Z), maar op de totale omvang 
van de intensieve veehouderij is de kalkoenenmesterij van geringe 
betekenis. Ook de verdeling van de intensieve veehouderij over de 
gemeenten is in 1988 niet wezenlijk anders dan in 1991. Dat bete-
kent dat het beeld dat in figuur 2.2 wordt gegeven voor 1988 ook 
geldt voor 1991. 
Uit het spreidingsbeeld van het aantal sbe'8 intensieve vee-
houderij blijkt dat intensieve veehouderij vooral veel voorkomt 
1) Zie voor nadere toelichting over de regioindeling F. Bouma 
en W. de Haas (1992). 
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• = 50 vleeskalveren L - • 
Vleesvarkens 1988 
• = 2000 vleesvarkens 
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• « 20.000 leghennen Slachtkuikenmoederdieren 1986 • = lOOOsl.k.m.dieren. 
Slachtkalkoenen 1988 
• = 1500 slachtkalkoenen sbe intens veehouderij 1988 
• = 750 sbe intens, veenouderij 
Figuur 2.2 (vervolg) Spreiding intensieve veehouderij in Noord-
en Midden-Limburg 
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in het westelijke deel van Noord- en Midden-Limburg. Gebieden met 
een hoge bezetting aan intensieve veehouderij per ha komen voor 
in de gemeente Venraij, met name rond de kern Ysselsteyn, in de 
gemeenten Helden en Meijel (Grashoek) en in de gemeente Neder-
weert. In die gebieden is ook de intensieve veehouderij in de 
periode 1980 tot 1991 het sterkste toegenomen. Gebieden die naar 
intensiteit en groei van de intensieve veehouderij op de tweede 
plaats komen zijn gelegen in de gemeenten Meerlo-Wanssum, Horst, 
Weert en Heijthuizen. 
In de hier genoemde gemeenten, die 44Z van de oppervlakte 
cultuurgrond van Noord- en Midden-Limburg binnen hun grenzen heb-
ben, komt 70Z van het totale aantal sbe's intensieve veehouderij 
voor. De intensiteit van de intensieve veehouderij is het laagste 
in het zuidelijk deel van Noord- en Midden-Limburg ten oosten 
van de Maas. 
Hetgeen hier is gesteld over de spreiding van de intensieve 
veehouderij in het algemeen geldt in overwegende mate ook voor 
ieder van de onderscheiden diersoorten. 
De kalvermesterij is vrij regelmatig verspreid. De varkens-
houderij is sterk vertegenwoordigd in het westelijke deel van 
Noord- en Midden-Limburg, met name in gebieden in en rond de ge-
meenten Helden, Venraij, Meijel, Horst en Nederweert. De pluim-
veehouderij komt meer voor in het midden en het zuid-westelijk 
deel, met name in en rond de gemeenten Nederweert, Weert, Heijt-
huijzen, Stramproij en Helden. 
2.8 Conclusies 
1. De intensieve veehouderij maakte in 1991 in Noord- en Midden 
Limburg ruim 25% uit van de totale produktieomvang van de 
land- en tuinbouw. Daarvan is 76Z varkenshouderij, 23Z 
pluimveehouderij en 1Z kalvermesterij. 
2. In de periode 1980 - 1991 is de produktieomvang in de inten-
sieve veehouderij toegenomen met 39Z. Het aantal vleesvar-
kens en het aantal kalkoenen nam zeer sterk toe; het aantal 
vleeskalveren en het aantal slachtkuikens nam af. Sedert 
1988 lijkt het aantal dieren zich te stabiliseren. 
3. Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is in de 
periode 1980 - 1991 afgenomen met 31Z. Het aantal intensieve 
veehouderijbedrijven is afgenomen met 3Z. 
4. Gemiddeld is de omvang van de veestapels verdubbeld in de 
periode 1980 - 1991. Het aantal veestapels dat kleiner is 
dan 150 sbe nam af, het aantal dat groter is dan 150 sbe nam 
toe. De gemiddelde omvang van de veestapels op de intensieve 
veehouderijbedrijven is bijna drie maal zo groot als die op 
de andere bedrijven. 
5. In de varkenshouderij neemt het aantal bedrijven met vlees-
varkens en fokvarkens toe, evenals het aandeel van deze be-
drijven in de totale varkenshouderij. Het percentage "geslo-
ten" bedrijven is echter gering. 
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Van alle bedrijven met intensieve veehouderij was in 1991 
53Z gespecialiseerd op intensieve veehouderij; in 1980 37Z. 
Op de intensieve veehouderijbedrijven kwam in 1991 76Z van 
het totaal aantal sbe intensieve veehouderij voor? in 1980 
65Z. De intensieve veehouderij wordt in toenemende mate een 
aangelegenheid van de gespecialiseerde intensieve veehoude-
rijbedrijven. 
De intensieve veehouderij komt vooral veel voor in het wes-
telijk deel van Noord- en Midden Limburg. In gemeenten waar 
al een hoge concentratie van intensieve veehouderij was, is 
de groei het sterkste geweest. 
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3. MAATREGELEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE 
STRUCTUUR VAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van de wet-
geving op het gebied van milieu en welzijn van dieren voor de 
ontwikkeling van de structuur van de intensieve veehouderij in 
Noord- en Midden-Llmburg. Het gaat daarbij om maatregelen die 
invloed hebben op de ontwikkeling van het aantal bedrijven met 
intensieve veehouderij, op de ontwikkeling van de grootte van de 
veestapels, op de ontwikkeling van het totaal aantal dieren en op 
de samenstelling van de veestapel op de bedrijven. Daarbij komen 
aan de orde de mest- en ammoniakwetgeving, de Hinderwet (stank-
cirkel en ecologische richtlijn) en de Veewet. De informatie over 
de betekenis van deze wetgeving voor de ontwikkeling van de in-
tensieve veehouderij wordt in het algemeen ontleend aan daarover 
bestaande literatuur. Ook wordt globaal ingegaan op de betekenis 
van de afzetmogelijkheden van produkten van de intensieve veehou-
derij voor de totale omvang van die produktietak. 
3.2 Maatregelen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven met intensieve veehouderij 
In de komende jaren zullen veehouderijbedrijven worden ge-
confronteerd met extra kosten om te kunnen voldoen aan de vereis-
ten van de milieuwetgeving op het gebied van mest en ammoniak. 
Deze kosten kunnen voor veehouderijbedrijven oorzaak zijn dat 
zij in continuïteitsgevaar komen. Van Os en Baltussen (1992) heb-
ben berekend welke de kosten zijn van de maatregelen die op be-
drij fsniveau moeten worden genomen ter beperking van de ammoniak-
uitstoot en voor opslag en afzet van mest zodat voldaan wordt aan 
de gestelde beleidsdoelstellingen voor de ammoniak-, fosfaat- en 
nitraatbelasting in het jaar 2000. Het gaat om de extra kosten 
die gemaakt moeten worden boven de thans reeds bestaande kosten 
voor mestafzet, overschotheffing, mestopslag, mestinjectie of 
zodebemesting. 
De belangrijkste extra kosten in de intensieve veehouderij 
zijn die voor de mestafzet en voor de stalaanpassing ter beper-
king van de ammoniakemmissie. Daarnaast zijn er extra kosten voor 
aanpassingen van voer en voersysteem, voor extra overschothef-
fing, voor verkleining van het mestvolume, voor emissie-arme op-
slagcapaciteit en voor emissie-arme aanwending van mest. Aange-
zien er over een aantal externe factoren nog onzekerheid bestaat, 
met name over de kosten voor centrale mestverwerking, over de 
acceptatiegraden voor overschotmest en over de kosten voor stal-
aanpassingen ter beperking van de ammoniakemissie, zijn er drie 
scenario's opgesteld. Het eerste scenario gaat uit van lage kos-
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ten en hoge acceptatiegraden; het tweede - het basisscenario -
gaat uit van de meest waarschijnlijke kosten en acceptatiegraden, 
en het derde scenario gaat uit van hoge kosten en lage accepta-
tiegraden. 
De extra kosten bedragen bij de gestelde aannames en scena-
rio's voor bedrijven met intensieve veehouderij 1) gemiddeld 
circa 20.000 tot 80.000 gulden per bedrijf per jaar; voor het 
basisscenario circa 45.000 gulden per bedrijf per jaar. De bere-
keningen zijn gemaakt voor bestaande bedrijven die deel uitmaken 
van het LEI-boekhoudnet. Deze bedrijven hebben een produktieom-
vang van tenminste 80 sbe. 
Voor sommige bedrijven zijn deze kosten zo hoog dat zij in 
continuïteitsgevaar komen. Het deel van de bedrijven dat in con-
tinuïteitsgevaar komt varieert niet alleen met de hoogte van de 
extra milieukosten maar ook met de hoogte van de opbrengstprij-
zen. Omdat er ook onzekerheid bestaat over de opbrengstprijzen 
zijn er ook drie scenario's met verschillend opbrengstprijsniveau 
opgesteld, respectievelijk met een hoge, een normale en een lage 
opbrengstprij sverwachting. 
Nu zijn er ook bedrijven die zonder de extra milieukosten al 
in continuïteitsgevaar komen. Wanneer er van wordt uitgegaan dat 
er geen extra milieukosten zijn en normale opbrengstprijzen wor-
den aangehouden, komt volgens de berekeningen van Van Os en Bal-
tussen in de periode 1988/1989 tot 2000 circa 22Z van de bedrij-
ven met intensieve veehouderij in continuïteitsgevaar. Eet basis-
scenario met de meest waarschijnlijke extra milieukosten en met 
normale opbrengstprijzen geeft aan dat in de periode 1988/1989 
tot 2000 van de bedrijven met intensieve veehouderij circa 50Z in 
continuïteitsgevaar komt. Derhalve 28Z extra als gevolg van de 
extra milieukosten. Afhankelijk van de gekozen uitgangspunten 
varieert het percentage bedrijven dat extra in continuïteitsge-
vaar komt tussen de 10 en 50Z. 
Deze resultaten gelden voor het totaal van de bedrijven met 
intensieve veehouderij in Nederland. De vraag is nu in hoeverre 
deze resultaten ook gelden voor de bedrijven met intensieve vee-
houderij in Noord- en Midden-Limburg. 
In het onderzoek van Van Os en Baltussen (1992) wordt met 
betrekking tot de bedrijven met intensieve veehouderij onder-
scheid gemaakt tussen mestoverschotgebieden en overige gebieden. 
Noord- en Midden-Limburg is een mestoverschotgebied. In mestover-
schotgebieden blijken de extra milieukosten voor bedrijven met 
intensieve veehouderij 10.000 gulden per bedrijf hoger te zijn 
dan in de overige gebieden. Dit verschil wordt veroorzaakt door 
hogere mestafzetkosten in mestoverschotgebieden, en wel doordat 
de afzetkosten per m3 er groter zijn en doordat de bedrijven er 
groter zijn en er dus meer m3 moeten worden afgezet. Daar staat 
1) Onder bedrijven met intensieve veehouderij wordt hier ver-
staan bedrijven waar tenminste 30Z van het totaal aantal sbe 
bestaat uit intensieve veehouderij. 
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tegenover dat de financiële positie van de bedrijven met inten-
sieve veehouderij in de mestoverschotgebieden beter is dan die 
van soortgelijke bedrijven in de overige gebieden. De oorzaak 
daarvan is dat de bedrijven in de mestoverschotgebieden groter 
zijn dan die in de overige gebieden en dat - onafhankelijk van de 
grootte - de financiële resultaten van de bedrijven er beter 
zijn. In de gebieden met een mestoverschot komt in de periode 
1988/1989 tot 2000 zonder extra milieumaatregelen 21Z van de be-
drijven met intensieve veehouderij in continuïteitsgevaar en bij 
het basisscenario met de meest waarschijnlijke extra milieukosten 
en normale opbrengsten 46Z, derhalve 25Z extra als gevolg van de 
extra milieukosten. Door de betere financiële positie komen er in 
de mestoverschotgebieden dus minder bedrijven met intensieve vee-
houderij in continuïteitsgevaar dan in de overige gebieden, on-
danks de hogere milieukosten. 
Met betrekking tot de invloed van de grootte van de bedrij-
ven op het aantal bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt kan 
nog worden opgemerkt dat er wel meer kleinere dan grotere bedrij-
ven in continuïteitsgevaar komen, maar dat dit geheel ligt aan de 
beginsituatie, dus de situatie zonder extra milieukosten. Er is 
geen samenhang geconstateerd tussen de bedrij fsomvang en het per-
centage bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt als gevolg van 
de extra milieukosten. 
Wat is nu de betekenis van het voorgaande voor de bedrijven 
in Noord- en Midden-Limburg? In 1991 waren er in Noord- en Midden 
Limburg 2.621 bedrijven waar intensieve veehouderij op voorkwam. 
Daarvan kunnen er 190 (7Z) worden beschouwd als rundveehouderij-
bedrijven met enige intensieve veehouderij en de overige 2.431 
als bedrijven met intensieve veehouderij zoals die door Van Os en 
Baltussen (1992) zijn gedefinieerd (zie noot voorgaande pagina). 
Voor de rundveehouderijbedrijven is ook berekend welke de extra 
milieukosten zijn en hoeveel bedrijven tengevolge daarvan in con-
tinuïteitsgevaar komen. De extra milieukosten voor deze bedrijven 
zijn half zo groot als die voor bedrijven met intensieve veehou-
derij en het percentage bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt 
bedraagt 34Z. Wanneer een berekening wordt gemaakt van het aan-
deel van de 2.621 Noord- en Midden-Limburgse bedrijven dat in 
continuïteitsgevaar kan komen, is de Invloed van de 190 rundvee-
bedrijven op de uitkomst marginaal. Daarom worden alle 2.621 be-
drijven beschouwd als bedrijven met intensieve veehouderij. 
Voorts hebben de berekeningen van Van Os en Baltussen (1992) 
alleen betrekking op bedrijven die tenminste 80 sbe groot zijn, 
terwijl van de 2.621 Limburgse bedrijven er een 500 kleiner zijn 
dan 80 sbe. Uit het genoemde onderzoek kan worden afgeleid dat 
van de kleinere bedrijven met intensieve veehouderij tenminste 
een 60Z in de komende 10 Jaar in continuïteitsgevaar komt. Toe-
passing van de berekende percentages betreffende continuïteitsge-
vaar op de 2.621 bedrijven In Noord- en Midden-Limburg levert als 
resultaat dat er 1.275 bedrijven, dat is bijna 49Z van de bedrij-
ven waar intensieve veehouderij op voorkomt, in continuïteitsge-
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vaar komen. Dit geldt bij de uitgangspunten van het basisscenario 
en bij normale opbrengstprijzen. Uitgaande van de uitgangspunten 
voor de andere scenario's en van verschillende opbrengstprijzen 
kan het aantal bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt uiteen 
lopen van 20Z tot 70Z. 
Continuïteitsgevaar hoeft niet altijd en onmiddellijk tot 
opheffing van het bedrijf te leiden. Het bedrijf kan aangepast 
worden, bijvoorbeeld door uitbreiding of afstoting van de tak 
intensieve veehouderij of worden verkocht aan een ondernemer die 
wel tot een rendabele exploitatie weet te komen. Ook zullen de 
meeste bedrijven die in continuïteitsgevaar komen het nog wel een 
aantal jaren kunnen uitzingen. Voor een groot deel van deze be-
drijven zal stoppen met het bedrijf of met het bedrijfsonderdeel 
op termijn echter onvermijdelijk zijn. Vooral wanneer milieuin-
vesteringen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld in 1995 wanneer de 
mestwetgeving wordt aangescherpt en in 2004 wanneer de veestallen 
emissie-arm moeten zijn, zal de keuze tussen investeren of stop-
pen moeten worden gemaakt. Voorts zal uitbreiding en overname van 
een bedrijf met intensieve veehouderij op den duur niet alleen 
moeilijker worden, maar waarschijnlijk ook steeds minder aantrek-
kelijk. Zie daarover de volgende paragraaf. De conclusie is dat 
in de periode 1990 tot 2000 en ook in de daarop volgende jaren 
rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke afname van het 
aantal bedrijven met intensieve veehouderij. 
3.3 Maatregelen die van invloed zijn op de omvang van de veesta-
pel op de bedrijven 
Ingevolge de mestwetgeving en de Hinderwet mogen bedrijven 
niet meer uitbreiden wanneer de plaatsingsruimte op het bedrijf 
voor mest, de depositie van ammoniak en de stankoverlast bepaalde 
normen overschrijden. De Haas (1992) heeft onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van deze wetgeving voor de uitbreidingsmogelijkheden 
van veehouderijbedrijven. Voor de intensieve veehouderijbedrij-
ven 1) in het Zuidelijk Zandgebied, waartoe het gebied van 
Noord- en Midden-Limburg behoort, vond hij dat 99Z van deze be-
drijven niet meer mag uitbreiden op grond van mestwetgeving, 
stankcirkel en ecologische richtlijn. Wanneer alleen wordt geke-
ken naar de mestwetgeving en de stankcirkel blijkt dat in het 
Zuidelijk Zandgebied ook 99Z van de intensieve veehouderijbe-
drijven niet mag uitbreiden. De ecologische richtlijn veroorzaakt 
voor de intensieve veehouderijbedrijven in het Zuidelijk Zandge-
bied dus geen extra beperking van de uitbreidingsmogelljkheid. 
Van de overige bedrijven met vee, waarvan een deel ook varkens 
en/of pluimvee houdt, mag ongeveer 60Z niet uitbreiden. Voor deze 
1) In het onderzoek van De Haas (1992) is de bedrij fstypering 
volgens het VAT-systeem toegepast. 
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bedrijven heeft de ecologische richtlijn wel gevolgen omdat de 
beperkingen tengevolge van mestwetgeving en stankcirkel er veel 
geringer zijn dan voor de intensieve veehouderijbedrijven. 
Voor de situatie in Noord- en Midden-Limburg betekent dit 
dat van de 1380 intensieve veehouderijbedrijven er vrijwel geen 
mag uitbreiden en dat van de 1240 overige veehouderijbedrijven 
die een tak intensieve veehouderij hebben er 500 nog de mogelijk-
heid tot uitbreiding hebben. De gemiddelde omvang van de veesta-
pel intensieve veehouderij op deze bedrijven is echter gering 
(zie tabel 9) en ook behoren deze bedrijven doorgaans niet tot de 
grotere bedrijven. 
In beginsel kunnen bedrijven die boven de toegestane emissie 
zitten nog wel uitbreiden als er voorzieningen worden getroffen 
die zorgen dat de emissie niet toeneemt bij een grotere veesta-
pel. Deze voorzieningen zijn echter zeer kostbaar, zodat uitbrei-
ding waarschijnlijk niet rendabel is. Ook is na het van kracht 
worden van de Wet verplaatsing mestproduktierechten uitbreiding 
nog mogelijk door mestproduktierechten over te nemen van beëindi-
gende bedrijven die dichterbij hetzelfde meest nabije verzurings-
gevoelige gebied liggen. De kans op deze mogelijkheid is echter 
gering. Maar ook aan die wet zijn beperkingen verbonden die de 
uitbreidingsmogelijkheden begrenzen. En als de ene wet een moge-
lijkheid tot uitbreiding geeft, blijft de kans bestaan dat die 
uitbreiding op grond van een andere wet niet is toegestaan. 
De conclusie is dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de 
veestapels in de intensieve veehouderij waarschijnlijk zeer be-
perkt zullen zijn. 
3.4 Maatregelen die van invloed zijn op de totale omvang van de 
intensieve veehouderij 
De onder 3.2 en 3.3 beschreven invloeden van de milieuwetge-
ving op de ontwikkeling van het aantal bedrijven met intensieve 
veehouderij en op de grootte van de veestapel op deze bedrijven 
houden tevens in dat de totale omvang van de intensieve veehoude-
rij niet meer kan toenemen. Nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven met intensieve veehouderij is vrijwel uitgesloten als 
gevolg van de milieuwetgeving. 
Beperkingen van de intensieve veehouderij in gemeentelijke 
bestemmingsplannen, die in het algemeen inhouden dat nieuwvesti-
ging van intensieve veehouderijbedrijven nauwelijks is toegestaan 
en dat uitbreiding van de intensieve veehouderij maar in zeer 
beperkte mate mogelijk is, zullen de beperkingen op grond van de 
milieuwetgeving versterken, hoewel de bijdrage aan de mate van 
beperking niet groot zal zijn. 
Ook de afzetmogelijkheden voor de produkten van de intensie-
ve veehouderij bieden geen stimulans voor groei van de veestapel. 
De vraag naar varkensvlees in de EG zal naar verwachting niet 
toenemen wegens het verzadigd raken van de EG-markt. Nieuwe moge-
lijkheden voor de export van varkensvlees zijn er wellicht in de 
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toekomst op de Japanse en de Koreaanse markt. In de export van 
levende slachtvarkens wordt een verdere afname, in ieder geval 
geen groei« verwacht, omdat bij een krap aanbod afzet op de bin-
nenlandse markt aantrekkelijker is. De export van biggen kan mo-
gelijk nog iets groeien (PW, 1991). Het een en ander betekent 
dat vanuit de markt ook geen druk op uitbreiding van de varkens-
houderij te verwachten is. 
In de pluimveesector blijkt er ten aanzien produktie en af-
zet van eieren weinig beweging te zijn. De afzet van eieren lijkt 
onder druk te staan. De produktie en de afzet van pluimveevlees 
blijkt echter nog steeds te groeien in Nederland, vooral de pro-
duktie van kalkoenen (Bruchem e.a. 1991). In Noord- en Midden-
Limburg neemt het aantal slachtkuikens af en is het aantal 
slachtkalkoenen fors gestegen. In die sector kan verdere groei 
worden verwacht. De kalkoenenhouderij in totaal is echter beperkt 
van omvang binnen de pluimveehouderij, zodat een uitbreiding van 
enige betekenis van de pluimveehouderij niet te verwachten is. 
In een studie naar de autonome ontwikkeling van de landbouw 
in Midden- en Oost-Brabant, een gebied dat qua structuur van de 
intensieve veehouderij vergelijkbaar is met Noord- en Midden-Lim-
burg, komt Biemans (1991) voor de periode 1988 - 2000 tot de con-
clusie dat het aantal dieren in de intensieve veehouderij zich in 
beginsel op het niveau van rond 1990 zal handhaven, maar dat er 
enige afroming zal plaatshebben in het kader van de komende ver-
plaatsingswet. Hierdoor en door de produktiviteitsverhoging 
(waardoor het aantal sbe's per dier of per ha gewas afneemt), zal 
het aantal sbe's in de intensieve veehouderij met circa 10Z af-
nemen. 
Luesink en Van de Veen (1992) verwachten in een studie naar 
de toekomstige infrastructuur in de veehouderij voor de periode 
1990 tot 2000 alleen op grond van matige afzetmogelijkheden, zo-
als hiervoor genoemd, en van technische ontwikkelingen, zoals 
verbetering van de voederconversie, een afname van het aantal 
dieren in Nederland van circa 32 in de varkenshouderij en van 
circa 20Z in de pluimveehouderij. 
De conclusie uit het voorgaande is dat er op grond van mi-
lieuwetgeving (zonder rekening te houden met de extra milieukos-
ten die per bedrijf gemaakt moeten worden), afzetmogelijkheden en 
technische ontwikkeling in ieder geval geen toename en mogelijk 
enige afname van het aantal dieren in de intensieve veehouderij 
te verwachten is. 
In paragraaf 3.2 is geconcludeerd dat als gevolg van de ex-
tra milieukosten 1275 van de 2621 bedrijven met intensieve vee-
houderij in continuïteitsgevaar zouden komen en dat naar verwach-
ting een aanzienlijk deel van die bedrijven na verloop van tijd 
zou worden opgeheven. De vermindering van het aantal bedrijven 
met intensieve veehouderij wil nog niet zeggen dat ook het aantal 
dieren afneemt. De veestapels van de op te heffen bedrijven of 
bedrijfsonderdelen kunnen in beginsel door andere bedrijven wor-
den overgenomen. Waarschijnlijk zal dat echter niet altijd moge-
lijk zijn. Uitbreiding van bestaande bedrijven zal voor veel be-
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drijfshoofden zeer aantrekkelijk zijn, maar de mogelijkheden 
daartoe zijn uiterst beperkt. Zie daarover de voorgaande para-
graaf. Ook is het mogelijk de intensieve veehouderij op de loka-
tie van het beëindigde bedrijf voort te zetten, hetzij door een 
bedrij fshoofd dat al een bedrijf heeft, hetzij door een beginnend 
bedrij fshoofd. Momenteel gebeurt dat algemeen. Het is de vraag of 
dat in de komende jaren, wanneer investeringen in de stallen ter 
beperking van de ammoniakemissie moeten worden gedaan en de mest-
wetgeving wordt aangescherpt, nog voldoende aantrekkelijk is. 
Gezien de kosten van de te nemen milieumaatregelen mag worden 
aangenomen dat een deel van de vrijkomende productiecapaciteit 
niet zal worden overgenomen en dat het aantal dieren in de inten-
sieve veehouderij zal afnemen. 
Om een goed inzicht in te verkrijgen in de mate van die af-
name is nader onderzoek nodig. Voor Noord-Brabant is een onder-
zoek gedaan waarin de afname van de veestapel als gevolg van het 
milieubeleid aan de orde kwam. Het betreft een onderzoek naar de 
sociaal-economische gevolgen van het milieubeleid in de veehoude-
rij voor industrie en dienst-verlening (Gerritse e.a. 1991). 
Daaruit is onder andere gebleken dat tengevolge van het milieube-
leid er een afname van het aantal dieren in de varkenshouderij 
zou optreden van 6 à 49Z en in de pluimveehouderij van 2 à 43Z, 
een en ander afhankelijk van de stand van de techniek en van het 
te voeren milieubeleid. Bij de huidige stand van de techniek en 
het te verwachten milieubeleid zou de afname van het aantal die-
ren in de varkens- en de pluimveehouderij respectievelijk 23 en 
8Z bedragen. De werkgelegenheid in de intensieve veehouderij zou 
afnemen met 14Z als gevolg van een stijging van de arbeidsproduk-
tiviteit en voorts met 35Z in de varkenshouderij en met 14Z in de 
pluimveehouderij als gevolg van het milieubeleid; in totaal dus 
49Z in de varkenshouderij en 28Z in de pluimveehouderij. De af-
name van de werkgelegenheid in de toeleverende, verwerkende en 
dienstverlenende bedrijvigheid zou globaal 75Z bedragen van de 
afname van de werkgelegenheid in de primaire sector. Het onder-
zoek berust op vele veronderstellingen als gevolg van vele onze-
kerheden en er wordt benadrukt dat de uitkomsten van de bereke-
ningen een indicatief karakter hebben. De indicatie is dat het 
milieubeleid zal leiden tot afname van de veestapel, tot een re-
latief grotere afname van de werkgelegenheid in de landbouw en 
tot verlies van arbeidsplaatsen in de industrie en dienstverle-
ning. Voor meer inzicht in de mate van de afname blijft nader 
onderzoek nodig. 
3.5 Maatregelen die van invloed zijn op de samenstelling van de 
veestapel op varkenshouderijbedrijven 
Met ingang van 1 januari 1992 zijn er wijzigingen van de 
Veewet van kracht geworden die gevolgen kunnen hebben voor de 
structuur van de varkenshouderij. De Veewet beoogt de risico'8 
voor het uitbreken en verspreiden van varkenspest tot een minimum 
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te beperken. De wijzigingen houden preventieve maatregelen in die 
nog meer dan voorheen het uitbreken van deze ziekte moeten voor-
komen. Deze maatregelen zijn gericht op een beperking van de ver-
voersstromen van varkens en een regeling omtrent de aanwezigheid 
van varkens op bedrijven in die zin dat bij het optreden van var-
kenspest een korting op de schadeloosstelling zal worden toege-
past indien de op een bedrijf aanwezige varkens van meer dan een 
bepaald aantal andere bedrijven afkomstig zijn. Ingevolge de Vee-
wet wordt een schadeloosstelling verleend voor de afgemaakte var-
kens ingeval van varkenspest. De wijziging houdt in dat, na een 
overgangsperiode van twee jaar, per 1 januari 1994 een korting 
van 35Z op de schadeloosstelling wordt toegepast als de varkens 
op een bedrijf afkomstig zijn van drie of meer andere bedrijven. 
Indien de herkomst van de varkens niet aantoonbaar is, wordt voor 
de betreffende varkens geen schadeloosstelling verleend. Daar-
naast is ook in extra maatregelen voorzien op het gebied van rei-
niging en ontemetting, zowel op het bedrijf als op het transport-
middel . 
Een gevolg van deze voorgestelde maatregelen is dat een 
mestbedrijf de biggen niet meer in beperkte aantallen van meerde-
re vermeerderingsbedrijven zal betrekken. De mester zal grotere 
partijen biggen van hoogstens twee vermeerderaars betrekken. Voor 
kleinere vermeerderingsbedrijven en bedrijven met vleesvarkens en 
zeugen die een beperkt overschot of tekort aan biggen hebben, zal 
de afzet c.q. de aankoop van de biggen moeilijker worden. Daarbij 
speelt voorts een rol dat ook het transport van biggen in grotere 
eenheden zal gaan plaats hebben. Dit zal er toe leiden dat klei-
nere vermeerderingsbedrijven en bedrijven met een beperkt biggen-
overschot of biggentekort zullen verdwijnen, hetzij door ophef-
fing, hetzij door aanpassing. Voor kleinere vermeerderingsbedrij-
ven is de omwisseling van zeugen in mestvarkens niet rendabel, 
omdat de omwisselingsverhouding binnen het mestquotum ongunstig 
is. Een fokzeug kan binnen het mestquotum worden ingeruild voor 
twee mestvarkens, terwijl de inkomensbijdrage van een fokzeug ten 
naaste bij overeenkomt met die van zeven mestvarkens. 
Omgekeerd is omwisseling van mestvarkens naar fokzeugen wel 
aantrekkelijk (Wijnen, 1992). Er zal naar verwachting derhalve 
een extra afname van het aantal kleine vermeerderaars optreden en 
een toename van het aantal "gesloten" bedrijven. Wijnen (1992) 
schat in dat die gevolgen vooralsnog van beperkte omvang zullen 
zijn, zeker in vergelijking met de gevolgen die de milieuwetge-
ving zal hebben. 
3.6 Conclusies 
1. Als gevolg van de kosten die de uitvoering van de mest- en 
ammoniakwetgeving met zich brengt, zullen veel bedrijven met 
intensieve veehouderij - naar schatting een kleine 50 pro-
cent van die bedrijven - in continuïteitsgevaar komen. Dit 
zal aanleiding geven tot extra bedrijfsbeëindiging van vee-
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houderijbedrijven. Vooral onder de intensieve veehouderijbe-
drijven zal bedrijfsbeëindiging in de komende 15 jaar naar 
verwachting sterk toenemen. 
Op grond van de mestwetgeving en de Hinderwet (stankcirkel) 
is voor 99Z van de intensieve veehouderijbedrijven (53Z van 
de bedrijven met intensieve veehouderij) uitbreiding niet 
mogelijk. Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de betekenis 
van de ecologische richtlijn, blijkt deze geen extra beper-
kend effect te hebben. 
Van de overige bedrijven met intensieve veehouderij mag on-
geveer 60Z niet meer uitbreiden op grond van mestwetgeving 
èn Hinderwet (stankcirkel) èn ecologische richtlijn. Bedrij-
ven met uitbreidingsmogelijkheden hebben in het algemeen een 
kleinere veestapel. 
Door de beperking van nieuwvestiging en uitbreiding van be-
drijven met intensieve veehouderij zal de totale omvang van 
de intensieve veehouderij in ieder geval niet toenemen. Ook 
de verwachte afzetmogelijkheden zullen geen stimulans vormen 
voor uitbreiding van de veestapel. Een uitzondering hierop 
vormt de sector van de slachtkalkoenen. 
Als gevolg van relatief sterke bedrijfsbeëindiging en be-
perkte mogelijkheden voor benutting van vrijkomende mestpro-
duktierechten zal de totale omvang van de intensieve veehou-
derij mogelijk afnemen. 
Als gevolg van de per 1 januari 1992 ingevoerde wijziging 
van de Veewet, die beoogt de risico's van het uitbreken en 
verspreiden van varkenspest te beperken, zullen de bestaans-
mogelijkheden voor kleinere vermeerderingsbedrijven minder 
worden en zal naar verwachting het aantal "gesloten" var-
kensbedrijven toenemen. 
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4. PROVINCIAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
4.1 Het provinciaal ruimtelijk beleid 
Het bestuur van de provincie Limburg heeft een herziening 
van het streekplan Noord- en Midden-Limburg In voorbereiding ge-
nomen. Landelijke nota's, zoals de Vierde nota over de ruimtelij-
ke ordening extra, het Natuurbeleidsplan, het Nationaal milieube-
leidsplan en de Structuurnota landbouw, blijken in sterke mate 
een rol te spelen in Noord- en Midden-Limburg. In de provinciale 
nota: "Ruimte voor Kwaliteit" (Provincie Limburg, 1992) wordt, 
uitgaande van de beleidsdoelstellingen van de genoemde landelijke 
nota's, een viertal gebiedscategorieën onderscheiden welke de 
basis vormen voor de op te stellen ontwikkelingsvisie. De vier 
gebiedscategorieën zijn: 
de grotere bos- en natuurgebieden; 
de gebieden met ruimtelijk goed gestructureerde en goed ge-
situeerde hoogdynamische functies; 
de gebieden met een ruimtelijk goede verweving van functies; 
de gebieden met grote knelpunten in de verweving van hoog-
en laagdynamische functies. 
Laagdynamische functies zijn functies die afhankelijk zijn 
van de stabiliteit van de locatie, die lange ontwikkelingstijden 
hebben en die behoefte hebben aan uitwendige rust, zoals natuur, 
bos, grondwaterreserves en dergelijke. Hoogdynamische functies 
zijn functies die behoefte hebben aan flexibiliteit in hun 
plaatskeuze-eisen en die een hoge mate van ruimtelijke instabili-
teit veroorzaken, zoals landbouw, intensieve recreatie en verste-
delijking. 
In de genoemde provinciale nota worden voor de vier onder-
scheiden gebiedscategorieën de volgende strategieën voor de ont-
wikkeling van een nieuwe ruimtelijk structuur in Noord- en Mid-
den-Limburg voorgesteld. 
Voor de eerste drie genoemde categorieën is de strategie 
voortbouwen en aanpassen. Dat betekent dat het huidige functio-
neel gebruik wordt gehandhaafd en dat eventueel aanpassingen wor-
den gedaan op het gebied van de waterhuishouding, de milieuhygi-
ëne en de inrichting. In de nieuwe ruimtelijke structuur worden 
deze drie gebieden successievelijk aangeduid als raamwerkgebied, 
produktiegebied en verwevingsgebied. 
Voor het als vierde genoemde gebied wordt een vernieuwing 
voorgestaan, in die zin dat functies van laag- en hoog-dynamische 
aard worden gescheiden en dat het gebied wordt opgedeeld in raam-
werkgebieden en produktiegebieden. 
Voor de landbouw en in het bijzonder voor de intensieve vee-
houderij als vorm van hoogdynamische landbouw betekent deze stra-
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tegie dat de landbouw zal kunnen functioneren in de produktiege-
bieden waar zij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgt en 
waar zij niet wordt gehinderd door laagdynamische functies, omdat 
die worden overgeheveld naar de raamwerkgebieden. In de raamwerk-
gebieden zal er voor de landbouw weinig of geen plaats zijn, 
hoogstens voor vormen van extensieve landbouw. In de verwevings-
gebieden zal de landbouw rekening moeten houden met de laagdyna-
mische functies, met de milieu-kwaliteit en met de landschappe-
lijke kwaliteit. 
4.2 Beleidsmiddelen 
Voor de onderscheiden gebieden, produktiegebied, raamwerkge-
bied en verwevingsgebied, zal ten aanzien van de intensieve vee-
houderij een verschillend ruimtelijk beleid gevoerd worden. 
Voor het produktiegebied zal het beleid gericht zijn op het 
geven van mogelijkheden voor ontwikkeling van de intensieve vee-
houderij , dus de mogelijkheid voor uitbreiding van en de omscha-
keling naar intensieve veehouderij en ook nieuwvestiging van in-
tensieve veehouderijbedrijven waaronder bedrijven die uit andere 
gebieden verplaatst moeten worden. 
De ontwikkeling kan worden gestimuleerd en vestiging kan 
aantrekkelijk worden gemaakt door te zorgen voor een goede in-
richting van het gebied, bijvoorbeeld door een goede ontsluiting 
ten behoeve van het zware transport en door de aanleg van mestop-
slagplaatsen. Door de situering van de produktiegebieden is het 
wellicht mogelijk dat de beperkingen van de Hinderwet (stankcir-
kels en ecologische richtlijn) er minder zwaar gelden als in an-
dere gebieden. Gezien de sterk blokkerende werking van de Hinder-
wet in Noord- en Midden-Limburg (zie paragraaf 3.3), is waar-
schijnlijk een flexibele toepassing van de Hinderwet in bepaalde 
situaties, waardoor meer mogelijkheid voor verplaatsing ontstaat, 
wenselijk en ook nodig. 
Voor verwevingsgebieden zal het ruimtelijk beleid ten aan-
zien van de intensieve veehouderij preventief zijn om nadelige 
ruimtelijk en milieuhygiënische effecten te voorkomen. Aan de 
intensieve veehouderij zullen beperkingen worden opgelegd in die 
zin dat nieuwvestiging van en omschakeling naar intensieve vee-
houderij in beginsel niet zijn toegestaan en dat uitbreiding van 
intensieve veehouderij aan voorwaarden wordt verbonden. Om aan 
die beperkingen te ontkomen is het denkbaar dat bedrijven worden 
verplaatst naar produktiegebieden. 
In het raamwerkgebied zal het beleid gericht zijn op terug-
dringing en uiteindelijk op het verdwijnen van intensieve veehou-
derij uit het gebied. Nieuwvestiging van en omschakeling naar 
intensieve veehouderij zijn uitgesloten. Uitbreiding zal ook 
vrijwel uitgesloten zijn. Verplaatsing van intensieve veehoude-
rijbedrijven uit dit gebied naar een produktiegebied, opkoop van 
mestproduktlerechten en omschakeling naar een andere bedrij fsop-
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zet (andere teelten, biologische landbouw, recreatie) zijn midde-
len om de intensieve veehouderij terug te dringen. 
De vraag is nu aan de orde in hoeverre de trends in de ont-
wikkeling van de intensieve veehouderij aansluiten op de te nemen 
ruimtelijke maatregelen ten aanzien van de intensieve veehouderij 
in de onderscheiden gebieden. 
In alle gebieden zal het algemene milieubeleid er oorzaak 
van zijn dat de intensieve veehouderij niet zal toenemen, waar-
schijnlijk zelfs afnemen, dat het aantal bedrijven met intensieve 
veehouderij zal afnemen en dat de groei van de veestapels op de 
bedrijven zeer beperkt zal zijn. De effectuering van de milieu-
wetgeving in de komende jaren zal de milieukwaliteit verbeteren. 
Voor de produktlegebieden betekent dat, dat er mogelijkheden ont-
staan - althans ruimtelijk - voor vestiging van intensieve vee-
houderijbedrijven die uit raamwerkgebieden en eventueel uit ver-
wevingsgebieden verplaatst moeten worden. Zoals is opgemerkt, kan 
vestiging in produktlegebieden aantrekkelijk worden gemaakt en 
zal een flexibele toepassing van de Hinderwet in bepaalde situa-
ties nodig zijn. 
In verwevingsgebieden kan door een verbod op nieuwvestiging, 
op uitbreiding en op omschakeling van en naar intensieve veehou-
derij , gepaard gaande met de maatregelen en de gevolgen van het 
algemene milieubeleid, de intensieve veehouderij aangepast worden 
aan de bijzondere milieukwaliteit, de landschappelijke kwaliteit 
en aan de laagdynamische functies in deze gebieden, zodat een 
duurzame verweving kan worden bereikt. 
In de raamwerkgebieden zorgt het algemene milieubeleid voor 
een vermindering van de druk van de intensieve veehouderij, maar 
een veel verdergaande terugdringing van de intensieve veehouderij 
is wenselijk. Daarom zijn extra maatregelen ter stimulering en 
mogelijk maken van bedrij fsverplaatsing, beëindiging van de in-
tensieve veehouderij en omschakeling naar een andere bedrij fsop-
zet wenselijk. 
De conclusie is dat de te verwachten ontwikkeling in de in-
tensieve veehouderij strookt met de voorgestane ruimtelijke ont-
wikkeling in de onderscheiden gebieden, maar dat in de raamwerk-
gebieden extra maatregelen nodig zijn om de aanwezige intensieve 
veehouderij in de gewenste mate terug te dringen. 
4.3 Enkele aspecten van concentratie van intensieve veehouderij 
in produktlegebieden 
Wanneer intensieve veehouderij vanuit raamwerkgebieden wordt 
verplaatst naar produktlegebieden zal de intensiteit van de in-
tensieve veehouderij - het aantal sbe intensieve veehouderij per 
ha - in die produktlegebieden toenemen. Anderzijds zal als gevolg 
van een mogelijke vermindering van de totale omvang van de inten-
sieve veehouderij een afname van die intensiteit optreden. In 
welke mate en in welke richting de intensiteit in produktlegebie-
den per saldo verandert, is afhankelijk van de grootte van de on-
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derscheiden deelgebieden, van de omvang van de Intensieve veehou-
derij in die gebieden en van de mate van afname van de totale in-
tensieve veehouderij en ook van de mate waarin eventueel ver-
plaatsing van intensieve veehouderij wordt gerealiseerd. 
Dezelfde redenering geldt voor het aantal bedrijven met in-
tensieve veehouderij, ofwel het aantal veestapels. Een verschil 
met de omvang van de intensieve veehouderij is dat het aantal 
bedrijven met intensieve veehouderij sneller zal afnemen dan de 
totale veestapel, waardoor bijvoorbeeld - in geval van verplaat-
sing - een toename van het aantal bedrijven met intensieve vee-
houderij in een produktiegebied zich minder snel zal voordoen dan 
een toename van de totale veestapel. 
In beginsel zijn bij verplaatsing van intensieve veehouderij 
naar produktiegebieden meerdere ontwikkelingen in die gebieden 
mogelijk: afname van zowel het aantal bedrijven met intensieve 
veehouderij als van de totale veestapel, afname ven het aantal 
bedrijven en toename van de veestapel en ook toename van zowel 
het aantal bedrijven als van de veestapel. 
Wat zijn nu, ingeval van een verdere concentratie van de 
intensieve veehouderij in de produktiegebieden, de daaraan ver-
bonden voor- en nadelen voor die intensieve veehouderij ? Als mo-
gelijke voordelen kunnen worden genoemd een goede ontsluiting die 
van belang is voor de bereikbaarheid van het bedrijf voor zware 
vrachtauto's (buiktransport) en de mogelijkheid van aanleg van 
mestopslagplaatsen. Andere voordelen die in grotere concentratie-
gebieden een rol spelen, zoals lagere transportkosten en uitwis-
seling van ervaring en informatie, zullen bij verder concentratie 
binnen een groter concentratiegebied nauwelijks of niet groter 
worden. Eerder is opgemerkt dat de keuze van de produktiegebieden 
zodanig kan zijn dat de invloed van de Hinderwet er minder 
speelt, terwijl ook denkbaar is dat om verplaatsingen mogelijk te 
maken de Hinderwet in bepaalde gevallen in de produktiegebieden 
soepel wordt toegepast. Een nadeel is dat bij een hogere concen-
tratie de ziektedruk hoger kan worden en dat ook bij een uitbraak 
van besmettelijke ziekte de gevolgen groter zijn. Ook kan als 
nadeel worden gezien de dichtere bebouwing met veestallen en de 
grotere uitstoot van schadelijke stoffen (ammoniak). 
4.4 Financiële aspecten 
Bij verplaatsing van bedrijven moet, wanneer er nieuw moet 
worden gebouwd, worden uitgegaan van een investering in de orde 
van grootte van een miljoen gulden voor de bouw van bedrijfsge-
bouwen met stalinrichting voor een bedrijf met een omvang van 150 
à 160 sbe in de varkenshouderij of de pluim-veehouderij. De kos-
ten van verplaatsing zijn mede afhankelijk van de opbrengst die 
voor de oude bedrijfsgebouwen, inventaris en dergelijke kan wor-
den verkregen. Daarnaast mag van het bedrij fshoofd een bijdrage 
in de kosten van verplaatsing worden verwacht, omdat er een nieuw 
bedrijf wordt gebouwd dat ook meer mogelijkheid voor bedrij fsont-
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wikkeling biedt, omdat het in een produktiegebied is gelegen. Een 
eventuele bijdrage van de overheid in de kosten om bedrij fsver-
plaatsing mogelijk te maken zal niettemin in de orde van grootte 
van enkele tonnen zijn, een en ander afhankelijk van de specifie-
ke situatie en de grootte van het bedrijf. 
Verplaatsing van een bedrijf uit een raamwerkgebied naar een 
produktiegebied is ook mogelijk wanneer in het produktiegebied 
een bedrijf vrij komt en bestaande bedrijfsgebouwen kunnen worden 
overgenomen. De kosten van verplaatsing zullen dan aanzienlijk 
lager zijn dan in geval van nieuwbouw. 
Over de kosten van het opkopen van mestproduktierechten kan 
enige informatie worden ontleend aan een artikel van Wijnands 
waarin hij ingaat op dat onderwerp (1992). In dat artikel is on-
der andere aangegeven voor welke prijs mestproduktierechten wor-
den aangeboden wanneer de intensieve veehouderij met 50Z zou moe-
ten inkrimpen en alleen de overheid die rechten mag opkopen. De 
waarde van de aanbiedprijs van de fosfaatproduktierechten va-
rieert van ruim 10 gulden tot 43 gulden per kg fosfaat voor de 
verschillende diersoorten. Wil de overheid 50Z van de fosfaatpro-
duktierechten opkopen, dan zal de prijs die zij per kg fosfaat 
zal moeten betalen de 20 gulden ruim overschrijden. Uitgaande van 
de fosfaatproduktie per dierplaats per jaar en uitgaande van een 
aanbiedprijs van 20 gulden per kg fosfaat, zou de aanbiedprijs 
voor een zeug tenminste 400 gulden bedragen, voor een vleesvarken 
tenminste 150 gulden, voor een leghen tenminste 10 gulden en voor 
een slachtkuiken tenminste 5 gulden. Voor zeugen bedraagt de 
waarde van het produktierecht per kg fosfaat en dus de aanbied-
prijs 43 gulden. Bij een aanbiedprijs van 20 gulden per kg fos-
faat zal het aanbod van produktierecht uit de zeugenhouderij ge-
ring zijn. Alleen van zeugenhouders met een lage arbeidsopbrengst 
zal aanbod van produktierecht verwacht kunnen worden. Voor de 
andere diersoorten ligt de waarde van het produktierecht per kg 
fosfaat onder de 20 gulden. Zou in Noord- en Midden-Limburg de 
helft van de mestproduktierechten in de intensieve veehouderij 
worden opgekocht, aannemende dat de daarbij landelijk geldende 
uitgangspunten ook voor Noord- en Midden-Limburg gelden, dan zou 
dat 175 à 200 miljoen gulden kosten. 
Indien derhalve bedrij fsverplaatsing en opkoop van mestpro-
duktierechten in omvang van enige betekenis zou plaats hebben, 
zullen de kosten voor de overheid aanzienlijk zijn. 
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Bijlage 1. Toelichting op bedrij fstypeindeling 
Als bedrij fstypeindeling is de indeling aangehouden die in de eer-
dere publikatie: "Land- en Tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg" van W. 
de Haas en F. Bouma is toegepast. 
De indeling onderscheidt een type in een bepaalde produktierich-
tlng wanneer de produktieomvang (gemeten in sbe) van die produktierich-
ting tweederde of meer van de totale produktieomvang uitmaakt. Voor be-
drijven die geen produktierichting hebben die tweederde of meer van de 
totale produktieomvang beslaat, wordt een grens van 50Z of meer aange-
houden. Deze bedrijven worden aangeduid als "overige" veehouderij- etc. 
bedrijven. De bedrijven die geen produktierichting hebben die groter is 
dan 50Z van de totale produktieomvang worden samengevat onder de naam 
"re8tbedrijven". 
Voor het onderzoek naar de intensieve veehouderij in Noord- en 
Midden-Limburg is een onderscheid tussen akkerbouwbedrijven met meer dan 
2/3 sbe en meer dan 50Z sbe akkerbouw niet nodig. Ook niet voor de 
tuinbouwbedrijven. Daarom zijn de akker- en de tuinbouwbedrijven gedefi-
nieerd als bedrijven met 501 of meer sbe akkerbouw, c.q. tuinbouw. Op 





varkensbedr ij ven 
slachtkuikenb edr ij ven 










2/3 deel van de sbe's in melkvee « voederge-
wassen (incl. snijmais indien melkvee aan-
wezig) 
2/3 deel van de sbe's in vleeskalveren 
idem vleesvarkens 
idem fokvarkens 
idem varkens en minder dan 2/3 van sbe's in 
vlees- of fokvarkens 




idem pluimveehouderij en minder 2/3 deel van 
de sbe's in een van de voorgaande produktie-
richtingen in de pluimveehouderij 
idem intensieve veehouderij en dan 2/3 deel 
van de sbe's in de kalvermesterij, de var-
kens- of pluimveehouderij 
50Z of meer van de sbe's in veehouderij plus 
voedergewassen en minder dan 2/3 deel van de 
sbe's in de intensieve veehouderij 
SOZ of meer van de sbe's in akkerbouw 
idem tuinbouw 
minder dan 50Z van de sbe's in van de pro-
duktierichtingen veehouderij, akkerbouw of 
tuinbouw 
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